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Lahan Kering merupakan salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk 
dikembangkan, baik tanaman pangan, holtikultura, kehutanan, maupun palawija. Pengembangan 
beberapa komoditas pada pertanian lahan kering merupakan pilihan strategis untuk mendukung 
ketahanan pangan nasional. Optimalisasi hasil pertanian lahan kering diharapkan mampu memberikan 
nilai tambah (value added) untuk meningkatkan pendapatan petani, pemerataan dan pengembangan 
wilayah. Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai 
perbandingan luas lahan basah dan lahan kering sebesar 25,23% : 74,77%. Lahan kering yang 
seharusnya dapat dijadikan sebagai potensi di Kabupaten Blora ini malah cenderung tidak diusahakan 
secara optimal, padahal dapat dijadikan sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi pertanian 
berbasis kegiatan agribisnis secara berkelanjutan. Keberadaan sektor agribisnis tidak hanya 
bertanggungjawab dalam menyediakan input pertanian, tetapi juga pemasaran produk hasil pertanian 
dari proses pengolahan sampai pada tangan konsumen. 
Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai pengembangan agribisnis pertanian lahan kering 
di Kabupaten Blora sebagai salah satu upaya memberikan nilai tambah terhadap peningkatan 
pendapatan petani. Studi yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis 
yang dilakukan yaitu pertama analisis statistik  deskriptif untuk mengidentifikasi potensi dan karakteristik 
pertanian lahan kering di Kabupaten Blora. Kedua, analisis SIG tentang sebaran lokasi pertanian lahan 
kering dan sebaran lokasi sentra pengolahan. Ketiga, analisis rantai nilai dan nilai tambah. Keempat, 
analisis LQ (Location Quotient) untuk identifikasi kategorisasi komoditas. Terakhir, yaitu analisis 
keterkaitan antar wilayah produksi pertanian, wilayah pengolahan serta wilayah pemasaran. Dengan 
metode analisis tersebut, diharapkan mampu menganalisis peluang pertanian lahan kering dengan 
menciptakan sistem agribisnis yang terintegrasi dari subsistem hulu sampai hilir sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan petani. 
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